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ABSTRAK 
 
EVALUASI SISTEM PENCAIRAN DANA HIBAH DI BADAN 
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
 
Dhiyanita Damayanti 
F3314036 
 
       Salah satu jenis dari Belanja Daerah yaitu Belanja Hibah, dana hibah berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitian 
ialah untuk mengetahui sistem pencairan dana hibah di Badan Keuangan Daerah 
(BKD) Kabupaten Boyolali serta membandingkan kesesuainya terhadap Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dengan pelaksanaannya. Untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi dalam pencairan dana hibah di Badan Keuangan Daerah 
(BKD) Kabupaten Boyolali. 
       Peneliti mengevaluasi terkait prosedur, pihak-pihak yang berwenang, 
dokumen-dokumen yang digunakan serta penyajian informasi untuk pencairan 
dana hibah di BKD Kabupaten Boyolali. Secara keseluruhan, sistem dan prosedur 
pencairan dana hibah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sudah 
sesuai dengan SOP dan undang-undang. Peneliti merekomendasikan untuk 
membentuk tim khusus yang akan mengurus pencairan dana hibah secara lebih 
menyeluruh baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BKD. 
 
Kata Kunci: Belanja Daerah, Hibah, Prosedur. 
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ABSTRACT 
 
THE EVALUATIONS OF THE SYSTEM OF BLOCK GRANTS 
DISBURSEMENT AT THE REGIONAL FINANCIAL  BOARD IN 
DISTRICT OF BOYOLALI 
 
Dhiyanita Damayanti 
F3314036 
 
       Block Grant is one of the forms of district expenditure derived from District 
Revenue and Enpenditure Bugdet. The research is aimed at knowing the system of 
block grant disbursement at The Regional Financial Board in District of Boyolali 
and comparing the procedure operation standard in comformity with its 
implementation. It is also know all of the problems faced in the disbursement of 
the block grants at The Regional Financial Board in District of  Boyolali. 
       The researcher has done evaluation related to the procedures, authorities and 
the documennts to present the informations about the disbursement of the block 
grant at The Regional Financial Board in District of Boyolali. Entirely, the whole 
of the systems and the prosedures have been conformed to the procedure 
operation standard and rules. The researcher recommends the setting up of the 
elite team that is in charge of the disbursement of the block grant in the both The 
Regional Device Work and The Regional Financial Board. 
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